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Bidang jurnalistik dalam perkembangannya tidak lepas dari pengaruh teknologi di 
media. Banyaknya informasi (big data) memunculkan jurnalisme data (data driven 
journalism) dalam dunia jurnalistik. Teknologi berperan penting dalam membantu 
manusia (jurnalis) menyelesaikan pekerjaannya. Dalam prakteknya Beritagar.id 
melakukan inovasi dengan menerapkan Computer Assisted Reporting dalam proses 
produksi berita. Computer Assisted Reporting merupakan pelaporan menggunakan 
komputer dengan cara menganalisis data menjadi data kuantitatif kemudian data 
kuantitatif tersebut divisualisasikan menjadi infografik dengan menggunakan software 
dan mesin. Pada penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana jurnalis 
dalam produksi berita dengan menggunakan Computer Assisted Reporting di 
Beritagar.id. Menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivis, dan 
peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus Robert E. Stake. Penelitian ini 
juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara 
langsung, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses 
gathering memiliki dua cara yaitu jurnalis mengambil data yang bisa diakses publik 
dan jurnalis ke lapangan untuk meminta serta mengambil data bila data tersebut tidak 
tersedia dipublik. Proses processing memiliki dua cara yaitu jurnalis melakukan 
analisis data menjadi data kuantitatif dan memvisualisasikan data menjadi infografik 
(statistik). Proses publishing terdapat dua cara publikasi yaitu publikasi secara manual 
yang dilakukan jurnalis dan publikasi secara otomatis yang dilakukan oleh robotorial. 
Publikasi manual terdapat pada segmen manusia dan segmen kombinasi manusia 













The field of journalistic in progress cannot be separated from the influence of 
technology in the media. The large of information (big data) raises data journalism 
(data driven journalism) in the world of journalism. Technology plays an important 
role in helping humans (journalists) complete their work. In practice Beritagar.id 
innovates by implementing Computer Assisted Reporting in the news production 
process. Computer Assisted Reporting is reporting using a computer by analyzing 
data into quantitative data then quantitative data is visualized into infographics using 
software and machines. In this study the problem formulation is how journalists in 
news production using Computer Assisted Reporting in Beritagar.id. This study using 
a qualitative approach, constructivist paradigm, and use the methodology case studies 
Robert E. Stake. This study also uses data collection techniques in the form of direct 
observation, direct interviews, and documentation. The results of this study indicate 
that the collection process gathering has two ways, namely journalists take data that 
can be accessed by the public and journalists to the field to request and retrieve data if 
the data is not publicly available. The processing process has two ways: the journalist 
analyzes data into quantitative data and visualizes the data into infographic (statistics). 
The publishing process there are two ways of publication, which are manual 
publication by journalists and automatic publication by robotorial. Manual 
publications are in the human segment and the combination of human and robotorial 
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